szatíra 4 felvonásban - írta Wied Gusztáv - fordította Janovics Pál by unknown
U  E 0 S í *  SZÍNHÁZ.
Folyó t ó m  16. ( Q )  ^  .  ez4[n
tiebreczen, 1909. évi október hó 16-án szombaton:
Újdonság! Itt másodszor! Újdonság!
Szatíra 4 felvonásban. Irta : Wied Gusztáv. F ord íto tta  : J. novics Pál.
Rendező : Ferenczi
Hamann Tamás, szám tanácsos 
Mária, felesége — —  —
E szter j . . .  —
F r gyesi ^ erm ekeik -  
Hamann Mátyás, iskolaigazgató 
Ábni Pál, iró és tan ító  —- 
Konik Gerhart, karrikatu ra rajzoló 
Lina, felesége— —  —  -~











Lusztig Othella — —  —
Jőrgensen Hugó, kerékpár versenyző
A kam arásné — ~~  -
Egy ügyvéd —  —  — —  ~
A fogház lelkésze -  — — —
Sivérts, fogházör  —
Egy rend r — — — — —
Dóra, cselédlány Abeléknél —
Egy fegyencz — — —  — —
Színhely Kopenhága. A cselekmény a körbevesző m últban játszik . Hisz manapság egészen mások az
— Hahnel Aranka. 
- -  Lugosi Béla.
— Püspöki Róza.







Helyárak: Földszinti és em. páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 korona. I. em. c sa lá d  páholy 12 korona. II. emeleti páholy 6 kor. Támlásszék I - V i k i k  sorig 2 k o r .  4 i \ fii ér. V i l i — XlI-ig 2 kor. X l i l - X V i l - i g  1 kor. 6' )  fillér. Er-*  . .  w r  i  t f \  f i i  t v í ' i  j _____ ________i „  • \  ó n  i ~  m  x.-ii _____ 'an i  0 KOI. ±— ovug a . ■*« . *** “ —  * — • * •» * vv  kélyülés 1 kor. 20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fill. Diák jegy (emele i) 60 fill Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnep
napon 60 fill. G yerm ek-jegy 10 éven aluli gyerm ekek részére 60 fill.
Pónztárnyitás d. e. 9 12 óráig és d. u. 3  5  óráig. E s ti pénztárnyitás 6 1!* órakor.
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok eihelyezendők a ruhatárban
Elöadíis kezdete 1*  % órakor.
H R T I  t Í B O R -  ’ Hétfőn: K ertien : Elvált asszony. O perette. (A) és (B) bérlet. Szerdán: Haramiák- Dráma (C) 
bérlet, üj betanulással-. C sütörtökön: 2 X 2 = 5  S za tín . (A) bérlet. P én teken . F o u r c h a m b o u lt  c sa lá d . Srinrnü (B) bérlet, Uj betanulással. 
Szombaton : Mulató istenek Operette. (C) bérlet. Vasárnap d. u. Kedélyes paraszt.este : Mulató Istenek Operette Kisbérlet.
Bórletszünet, Holnap, vasárnap október hó 17-én, két előadás Kis bérlet 3. szám.
V asárnap délután 3 órakor mérsékelt helyárakkal
A tanítónő.
Falusi életkép 3 felvonásban.
Este 7
U  jcL o :o .ísa .g :!
órakor rendes helyárakkal.
I t t  o t o c U i i z ö t f ! U j d o n s é L g - I
AZ ELVALT ASSZONY.
Nagy operette  3 felvonásban.




helyrajzi szám: Ms Szín 1909
